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El presente trabajo de grado titulado; “Inspección visual de daños vía Pereira, 
Risaralda, Alcalá, Valle del Cauca”, contiene información sobre los daños 
superficiales al pavimento asfáltico, basados en el manual de inspección visual de 
daños del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), lo que permitió determinar cuáles 
tramos son los más afectados, debido posiblemente a la ausencia de cunetas, 
obras de conducción y evacuación de aguas lluvias, deterioro por exceso de cargas 
y falta de mantenimiento, lo anterior se expresa ante la presencia de deterioros 
notorios como  piel de cocodrilo, fisuras, baches, desgaste, entre otros, también se 
observa la ausencia de capa de rodadura en algunos tramos.  
 
El tramo comprende al trayecto entre la glorieta ubicada en el sector de San 
Joaquín en el barrio Cuba, (PR0+000) y el puente del rio Barbas en el 
(PR14+100). La calzada existente con un ancho promedio de 6 metros que tiene 
conformados dos carriles, uno por cada dirección, carece de bermas, cunetas y 
sistemas de drenaje adecuados. 
De otro lado, se realizó un aforo vehicular ubicado en el sector de la Palmilla, 
durante una semana, con una duración diaria de ocho (8), entre las 8am y 6pm, 
para determinar el número y tipo de vehículos, es decir, el tráfico promedio diario 
(TPD), con esta información se realizó un análisis para establecer los días y las 
horas pico; dando como resultado que los vehículos tipo automóvil  son los 
principales causantes del deterioro progresivo del tramo vial , sumado a la fatiga 
del material a causa de su edad ya que esta vía fue pavimentada hace 20 años, y 
la socavación ocurrida causa de la ausencia de cunetas a lo largo de la vía en un 
60 % .    
Dentro del alcance del documento no se realizó inventario de la señalización víal 
(ni vertical ni  horizontal), inspección vial de taludes, puentes, pontones y 









El tramo de vía fue pavimentada aproximadamente hace 20 años, con 
mantenimientos periódicos escasos o nulos, limitándose solo a algunos 
reparcheos y rocerías de poco impacto. La señalización de la vía es mínima y las 
condiciones de seguridad en el tránsito se han reducido ostensiblemente, 
habiéndose encontrado que la vida útil del asfalto existente, ya está agotada.”12 
De otro lado, la Gobernación de Risaralda  realizó un conteo vehicular  en el año 
2008, encontrando que en el primer tramo  de la intersección de Corales y San 
Joaquín obtuvieron un número superior a los 700 vehículos por día, mientras entre 
San Joaquín y Río Barbas el tránsito se incrementa en un 30 %  en los fines de 
semana y en temporada vacacional por las atracciones existentes principalmente 
en los municipios Quindianos. Se ha observado también un componente 
importante de circulación de camiones y vehículos pesados, los cuales 
posiblemente evaden el peaje de la doble Calzada Pereira – Armenia a cargo de la 
Concesión de la Autopista del Café. Quizás ha sido una de las causas del tránsito 
de vehículos pesados que ha aportado al deterioro del pavimento, según parece, 
este fue diseñado y construido para soportar exclusivamente tránsito liviano.  
  
 
                                            





2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
Un hecho importante es que este tramo vial fue pavimentado hace 20 años , 
factores como el desgaste, la fatiga de los materiales, la socavación ocasionada 
por la ausencia de sardineles , cunetas y obras transversales ,  entre otros han 
ocasionado daño a la estructura , adicional a esto en este tramo, se observa el 
incremento en la construcción de proyectos de vivienda como condominios, 
conjuntos residenciales tanto por el sector público como el privado, lo que ha 
generado la circulación de vehículos como volquetas, camiones tipo C4 y C6  que 
transportan áridos, y todo tipo de materiales Situación ha contribuido al incremento 
en  el flujo de vehículos pesados, Otro factor que ha  ocasionado un aumento en la 
circulación de este tipo de vehículos es el cargue de la producción avícola que 
realizan la empresas Pimpollo y Macpollo en temporada de recolección lo que ha 
contribuido al deterioro progresivo de la capa de rodadura     
Otra situación es la variación del ancho de la calzada, que genera riesgo y 
congestiones puntuales en el tránsito vehicular y peatonal, ocasionando una 
reducción  de la velocidad  de los vehículos. 
No existe  una zona peatonal y la señalización vial es deficiente en la mayoría de 
los sectores aledaños a la vía, adicionalmente las bicicletas constituyen  un medio 
de transporte muy usado por las personas para llegar a sus lugares de trabajo y 
los fines de semana la gente frecuenta esta vía para hacer deporte. Debido al alto  
deterioro presentado por la vía muchas personas han optado por  no utilizar este 
medio de transporte debido a la falta de espacio que tiene la vía para poder 






2.2  JUSTIFICACIÓN. 
Teniendo en cuenta que este corredor ofrece un desarrollo económico para la 
región,  ante los diversos tipos de actividades agropecuarias en el sector, como la 
ganadería, la avicultura, entre otras, es necesario contar con una condición  que 
permita dar continuidad a estas actividades comerciales, las que se ven afectadas 
por el deterioro de la malla vial, causando pérdidas económicas.. 
Cabe resaltar que debido al deterioro de la vía en su estructura asfáltica, aumenta 
el nivel de accidentalidad en todo su recorrido dado que los vehículos se ven 
obligados a realizar maniobras peligrosas con el fin de no deteriorarlos, invadiendo 







3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Realizar una inspección visual y aforo vehicular para valorar el estado actual 
de la vía del tramo vial comprendido entre la ciudad de Pereira Risaralda y el 




 Hacer inventario a los daños en la carpeta asfáltica la cual evidencia la no 
existencia de elementos como cunetas, bermas, señalización entre otros 
basados en los manuales proporcionados por el Instituto Nacional de Vías 
INVIAS. 
 
 Realizar un aforo vehicular para determinar el Transito Promedio Diario 
(T.P.D) del sector. 
 
 Plantear alternativas para mejorar la seguridad vial. 
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DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
El documento  contiene  la inspección visual superficial del pimento flexible 
del tramo comprendido entre el PR 0+00 ubicado en el sector de San 
Joaquín, en el barrio Cuba de Pereira y el Puente del Rio Barbas 
(PR14+100), que conduce al municipio de Alcalá (Valle del Cauca). 
Adicionalmente se realizó el inventario cualitativo de las cunetas existentes. 
 
La información de los flujos vehiculares  de la vía se encuentra en archivos 
históricos de INVIAS. La estimación preliminar de la valoración económica 
que conlleva a mejorar el pavimento flexible, se basa en las cantidades 
determinadas y con base a los APUS de la Gobernación de Risaralda  del 
año 2013. 
 
La inspección de taludes, puentes, pontones, alcantarillas, señalización vial, 
diseños de la estructura del pavimento y obras adicionales no está dentro 










5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1  MARCO ESPACIAL O GEOGRÁFICO  
 
El trabajo  se llevó a cabo en la vía que comunica los municipios de  Pereira, 
Risaralda y Alcalá, Valle del Cauca, tomando como PR 0+00 la glorieta  del Barrio 
San Joaquín en el barrio Cuba de la ciudad de Pereira Risaralda y finalizando en 
el puente del rio Barbas que queda ubicado en el límite del departamento de 
Risaralda ubicado en el  (PR14+100), como se muestra en la imagen 1  
  
Localización Vía Pereira, Risaralda – Alcalá Valle. 
 
Tramo vial Pereira – Alcalá visto desde el mapa satelital observado desde el 
programa Google Earth año 2013. La cual tiene una longitud de 18.1 kilómetros. 
 
 
   Imagen.1  Inicio Tramo Vial Pereira –Alcalá Valle del Cauca. 






En la imagen 2 se observa la ubicación del PR inicial de la vía, el cual inicia en 
la glorieta del Barrio San Joaquín en Pereira. 
 








5.2   MARCO TEÓRICO 
Los estudios sobre volúmenes de tránsito son realizados con el propósito de 
obtener información respectiva con el movimiento de vehículos sobre puntos o 
secciones específicas dentro de un sistema vial. Estos datos son expresados con 
respecto al tiempo, y desde allí se hacen estimaciones razonables de la calidad de 
servicio que está prestando a los usuarios en cuanto a todo lo relacionado con el 
corredor vial,  y cómo su deterioro influye de forma directa en los vehículos que 
transitan por el sector a bajas velocidades, también para prevenir accidentes dado 
que la geometría de la vía también amerita tomar precauciones.3 De esta 
deducción se obtiene que el volumen de tránsito, es el número de vehículos que 
pasan por un punto o sección transversal dados de un carril o de una calzada, 
durante un periodo determinado. 
Capacidad y Niveles de Servicio 
 
En las fases de planeación, estudio, proyecto y operación de autopistas y calles, la 
demanda de tránsito, presente o futura, se considera como una cantidad conocida. 
Una medida de la eficiencia con la que un sistema vial presta servicio a esta 
demanda, es su capacidad u oferta. Las estimaciones de Capacidad y Niveles de 
Servicio son necesarias para la mayoría de las decisiones de la Ingeniería de 
Tránsito y planeación del transporte 4 
Un objetivo básico del análisis de Capacidad es la estimación del máximo número 
de vehículos a los que una vía puede dar servicio con seguridad razonable dentro 
de un periodo de tiempo. Las condiciones de operación de los Niveles de Servicio,  
se ilustran a continuación: 
                                            
3 Estudios sobre volúmenes de tránsito.    <http://www.construmex.com/co/pdf/23Trafico.pdf> 
(citado el 12 de agosto de 2013) 
4 Capacidad y niveles de servicio. <http://www.skyscrapercity.com/archive/index.php/t-
864616.html> (citado el 12 de agosto de 2013) 
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5.1 Estudio de Niveles de Servicio 
En la tabla 1, se aprecia la descripción de los niveles de servicio de acuerdo al 
libro “Características de los Volúmenes de Tránsito”.  
Tabla 1. Descripción de niveles de servicio. 
NIVELES  
A 
Representa circulación a flujo libre. Los usuarios, considerados en 
forma individual, están virtualmente exentos de los efectos de la 
presencia de otros en la circulación. Poseen una altísima libertad para 
seleccionar sus velocidades deseadas y maniobrar dentro del tránsito. 
B 
Esta aún dentro del rango de flujo libre, aunque se empiezan a 
observar otros vehículos integrantes de la circulación. La libertad de 
selección de las velocidades deseadas sigue relativamente inafectada, 
aunque disminuye un poco la libertad de maniobrar.  
C 
Pertenece al rango de flujo estable, pero marca el comienzo del 
dominio en que la operación de los usuarios individuales se ve 
afectada de forma significativa por las interacciones con los otros 
usuarios  La selección de velocidad se ve afectada por la presencia de 
otros, y la libertad de maniobra. 
D 
Representa una circulación de densidad elevada, aunque estable. La 
velocidad y libertad de maniobra. Pequeños incrementos en el flujo 
generalmente ocasionan problemas de funcionamiento, incluso con 
formación de pequeñas colas. 
E 
 
El funcionamiento está en él, o cerca del, límite de su capacidad. La 
velocidad de todos se ve reducida a un valor bajo, bastante uniforme. 
La libertad de maniobra para circular es extremadamente difícil, y se 




Representa condiciones de flujo forzado. Esta situación se produce 
cuando la cantidad de tránsito que se acerca a un punto, excede la 
cantidad que puede pasar por él. En estos lugares se forman colas, 





5.3 MARCO CONCEPTUAL   
5.3.1 CARACTERISTICAS DE LOS VOLUMENES DE TRÁNSITO. 
 
Los volúmenes de tránsito siempre deben ser considerados como dinámicos, 
por lo que solamente son precisos para el periodo de duración de los aforos. 
Sin embargo, debido a que sus variaciones son generalmente rítmicas y 
repetitivas, es importante tener un conocimiento de sus características, para 
así programar aforos, relacionar volúmenes en un tiempo y lugar con 
volúmenes de otro tiempo y lugar.5 
5.3.2 DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE DAÑOS EN PAVIMENTOS 
FLEXIBLES. 
 
Los daños que presenta una estructura de pavimento flexible pueden ser 
clasificados en cinco categorías: 
 Fisuras 
 Deformaciones 
 Pérdida de capas estructurales 
 Daños superficiales 
 Otros daños 
Dentro de cada categoría existen diferentes deterioros que se originan por 
diversos factores, algunos de los cuales se han establecido mediante la revisión 
bibliográfica, y otros mediante evaluación de campo y ensayos de laboratorio. A 
continuación se presenta la definición de cada uno de estos deterioros, sus 
                                            
5 CARACTERISTICAS DE LOS VOLUMENES DE TRÁNSITO. 
<http://www.construmex.com/co/pdf/23Trafico.pdf> (citado el 12 de agosto de 2013) 
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severidades (clasificadas en Baja, Media y Alta), la forma de medir el daño y las 
unidades de medida, sus posibles causas y la evolución probable, todo ello 
acompañado  de un registro fotográfico que permite al lector tener una idea más 
clara de los daños que se pueden encontrar durante una inspección visual típica.  
Los daños nombrados en  este documento se encuentran en el Manual de 
Inspección Visual de Daños para Pavimentos Flexibles de  INVIAS. 
Formato para el levantamiento de pavimento flexible. 
 
La imagen. 3 Muestra el formato que se debe utilizar para la realización de este 
procedimiento en el cual  se debe establecer toda la información concerniente al 
sitio exacto, con puntos de referencia inicial y final, fecha, nombre de la vía, entre 
otros, y a continuación una serie de columnas en las cuales se debe colocar todo lo 
relacionado con el tipo y dimensiones de la patología que se encuentre, y un 
espacio para escribir las aclaraciones respectivas de ese daño si fuera necesario.  
  
 
6 Fuente: Formato de INVIAS. 
 
                                            
6 Formato para el levantamiento de pavimentos  flexible. www.invias.gov.co/documentostecnicos. 
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5.4 MARCO METODOLÓGICO  
 
 
El trabajo realizado es de carácter cuantitativo y descriptivo, con el aforo vehicular 
e inspección visual de la vía, se puede  determinar posibles alternativas de 
mejoramiento de movilidad planteados por la comunidad afectada del sector. 
La metodología cuantitativa consiste en  examinar los datos obtenidos por los 
TPD, densidad de tráfico y la evaluación de daños de la vía, los cuales permiten  





6.1 Trabajo de Campo  
 
 
Para determinar el estado actual de la vía, se basó en el Manual para la 
Inspección Visual de Pavimentos Flexibles, del Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS), de octubre de 2006. Por lo cual se realizaron procedimientos para  
determinar un diagnóstico del estado actual de la vía, referente al estado 
superficial de la carpeta asfáltica. 
Con la ayuda del formato para levantamiento de pavimento flexible se facilitó la 
toma de información relacionada con el tipo de falla presentada, ubicación, y 
dimensiones de la misma, proceso efectuado a todo el tramo vial.  
Con toda la información recolectada se procedió a realizar una plantilla en el 
software de dibujo llamado  Autocad donde gráficamente se ilustra cada uno de 
los kilometros con la falla presentada y las dimensiones esto  con el fin de brindar 
mejor interpretación a la información presentada.              
De otro lado, para el aforo vehicular para determinar Transito Promedio Diario 
(T.P.D) a partir de información tomada directamente durante  7 días y 8 horas 
diarias. Se tuvo en cuenta primero un punto de referencia donde se pudiera 
reflejar de manera veraz el comportamiento del flujo vehicular este punto, el sitio 
escogido  fue el puente sobre el rio barbas,  ya que es paso obligado de todos los 
vehículos que circulan por esta vía. Se contó con la ayuda de un formato o planilla 
que maneja el instituto nacional de vías (INVIAS) donde se lleva a cabo el registro 
de cada uno de los vehículos que transitan cada hora, teniendo en cuenta el tipo 




6.2 Técnicas para la recolección de la Información 
 
Se utilizó el método de aforo de vehículos según la especificación de INVIAS, la 
cual indica que se debe instalar un puesto de conteo en el cual se llevaran 
registros cada hora durante un periodo de tiempo diario de 8 horas,  toda una  la 
semana  y los datos obtenidos se consolidaran en los formatos establecidos por 
INVIAS. Estos permitirán realizar la cuantificación de cuantos y  qué tipo de 
vehículos transitan por el sector, con el fin de determinar el número de ejes que 
transitan por la vía y un análisis visual del estado actual de la misma. 
RECURSOS Y PRESUPUESTOS 
 
 Para la realización de esta propuesta se dispuso, del factor humano, 





7. RECURSOS Y PRESUPUESTOS 
 
 
 Para la realización de esta propuesta se dispuso, del factor humano, 









 El  presupuesto se proyectó según estimaciones visuales teniendo presentes los 




Valoración de presupuesto preliminar.  
 
PRESUPUESTO PRELIMINAR. 
OBRAS DE ADECUACIÓN, Y REPARCHEO EN PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE LA VÍA PEREIRA - ALCALA DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
ENERO 2014     
ÍTEM  DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR               
UNITARIO 
VALOR                     
TOTAL No.  
   Desmonte y limpieza en zonas no boscosas HA 2 617.434 $ 926.151 
   Demolición de estructuras  M3 450 65.805 $ 29.612.250 
   Excavación en material común de la explanación y 
canales  
M3 2.660 7.390 $ 19.657.400 
   AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES      
   Afirmado M3 8.460 92.815 $ 785.214.900 
   Subbase granular  M3 8.460 88.152 $ 745.765.920 
   Subbase granular para bacheo  M3 480 108.604 $ 52.129.920 
   Base granular M3 8.460 96.602 $ 817.252.920 
   Base granular para bacheo  M3 560 114.422 $ 64.076.320 
   PAVIMENTOS ASFALTICOS      
   Riego de imprimación con emulsión asfáltica  M2 84.600 1.640 $ 138.744.000 
   Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1  M2 84.600 946 $  80.031.600 
   PAVIMENTO RECICLADO EN FRIO EN EL LUGAR SIN 
EMULSION Asfáltica con adición de base 
M3 8.460 70.367 $ 595.304.820 
   Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 (Inc. Cemento 
asfáltico) 
M3 2.000 569.594 $ 1.139.188.000 
   Mezcla densa en caliente para bacheo M3 2.000 341.605 $ 683.210.000 
        
   
VALOR PARCIAL  




     A (10%)  $ 515.111.420 
     I ( 7%) $ 360.577.994 
     U (8%) $ 412.089.136 
     IVA (16) $ 824.178.272 
   
VALOR TOTAL 
   $ 7.263.071.023 
 




8. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
Con base a los aforos realizados, se procedió a sintetizarlos en tablas, de esta 
manera se puede determinar y representar en gráficas para evaluar su 
comportamiento, y de esta manera diagnosticar la posible causa del deterioro del 
asfalto a lo largo de todo el tramo vial, estableciendo el tipo de vehículo que más 
transita por la calzada.   
 
 
Tabla 6. Conteos manuales de tránsito, Septiembre 16 de 2013 
1 AL 6
1 LUNES  2 MARTES 3 MIERCOLES  4 JUEVES 5 VIERNES 6 SABADO 7 DOMINGO 







CAMION 2 EJES 
PEQUEÑO 
CAMION 2 EJES 
GRANDE  
CAMION                           
3-4  EJES 
CAMION                           
5  EJES 
MOTOS 
08 A 09 390 70 28 27 7 0 207
09 A 10 412 66 37 43 4 0 217
10 A 11 375 71 35 25 10 0 231
11 A 12 312 38 56 49 12 0 229
HORA PM
00 A  01 339 61 37 37 5 0 250
01 A 02 333 51 36 46 1 0 232
02 A 03 327 30 30 45 6 0 216
03 A 04 360 59 46 27 4 0 237
04 A 05 439 51 38 43 2 0 269
05 A 06 368 49 29 70 4 0 363
TOTAL 3655 546 372 412 55 0 2451
FECHA :del 16 al 21 DE SEPTIEMBRE de 2013
CONTEOS MANUALES DE TRANSITO 
TOTAL DE   VEHICULOS CONTABILIZADOS DEL  16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2013 CADA HORA  
AÑO  2013 DIA DE LA SEMANA 
 
















08 A 09 09 A 10 10 A 11 11 A 12 04 A 05 05 A 06 05 A 06
AUTOMOVIL TAXI CAMPERO PICK UP MICROBUS BUSETA BUS CAMION 2 EJES PEQUEÑO
CAMION 2 EJES GRANDE CAMION                           3-4  EJES CAMION                           5  EJES
MOTOS
 
         Grafica 1. Número y tipo de vehículos que transitan esta vía por hora. 
            Fuente: los autores. 
 
 
En la gráfica se pueden apreciar que el tipo de vehículo que predomina corresponde al auto particular con un promedio del 72%, 




Formato para el análisis de daños. 
Se describe el kilómetro analizado que presenta daño. De la misma forma se 
especifica el carril del daño (carril izquierdo / carril derecho) de la vía; al igual que 
el tipo de falla que presenta. Las cuales se relacionan de la siguiente manera:  
PC: Piel de cocodrilo. 
PCH: Parche (arreglo realizado en la vía con concreto hidráulico). 
FA: Falta de Asfalto. 
BCH: Bache en la vía. 
El formato también muestra la severidad, al igual que dimensiones del daño. 
Aclaraciones: En las cuales se muestra y se explica con más detalle los tipos y 
severidad del daño. 
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Formato para  recolección de daños en la carpeta asfáltica.  
fecha 09-ene-14 Hoja 1
Nombre de la via : Pereira ,Alcala hasta Rio Barbas . 
OBSERVACIONES 
carril tipo severidad largo (m) Ancho (m) 
D PC A 5 0.3
PIEL DE COCODRILO 
I BCH M 1 1 BACHE 
I PCH A 20 2
PARCHE DE CONCRETO 
HIDRAÚLICO 
D BCH M 0.5 1 BACHE 
C PA A 0.2 10 PERDIDA DE ASFALTO 
C PCH A 1 2
PARCHE DE CONCRETO 
HIDRAÚLICO 
C BCH A 2 1 BACHE 
I PC M 2 1 PIEL DE COCODRILO 
I BCH A 3 1 BACHE 
D BCH M 2 3 BACHE 
C BCH A 1 0,5 BACHE 
D BCH A 0,2 0,5
HUNDIMIENTO 
CONSIDERABLE DE LA 
CALZADA 
D BCH A 1 2 BACHE 
C BCH M 2 1 BACHE 
D PC A 2 1 PIEL DE COCODRILO 
D BCH M 1 2 BACHE 
C CV A 3 1
I BCH M 2 2 BACHE 
D PA A 1 1 PERDIDA DE ASFALTO 
C DSU,AF A 6 2
HUNDIMIENTO 
CONSIDERABLE DE LA 
CALZADA 
D BCH A 0.50 0.50 BACHE 
I BCH A 1 1 BACHE 
D BCH A 10 5 BACHE 
D PCH A 10 6
PARCHE DE CONCRETO 
HIDRAÚLICO 
C PCH A 1 1
PARCHE DE CONCRETO 
HIDRAÚLICO 
D PC M 0.50 0.50 PIEL DE COCODRILO 
D PCH M 1 0.50
PARCHE DE CONCRETO 
HIDRAÚLICO 
D BCH A 2 1 BACHE 
Territorial : Risaralda 
UBICACIÓN DIMENSIONES DAÑO





         Fuente: Los autores 
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8.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE TPD´S. 
 
8.1.1 Distribución de Frecuencias. 
 
Tabla 13. Horas pico y número de vehículos, cada día de la semana. 
 
LUNES 5 – 6 PM 145
MARTES 9 – 10 AM 129
MIÉRCOLES 5 – 6 PM 153
JUEVES 3 – 4 PM 147
VIERNES 5 – 6 PM 170






 Fuentes. Los autores 
 
 
Descripción: según  los resultados obtenidos en la gráfica, se determinó  que el 






Para la inspección del estado actual del pavimento se sintetizó la información de 
campo en esquemas que muestran el tipo de daño, carril y área, la figura1 ilustra 
un tipo de daño en un tramo. 
 












































o Ilustración 1 K0+000 – K0+200. Arriba.  
o Fuente: Los autores. 
En la figura se aprecia abundante piel de cocodrilo 








 El daño predominante del pavimento corresponde a piel de cocodrilo 
con alto grado  deterioro. 
 9,6 kms de vía no cuentan con cuneta, y 3,5 kms carecen de  
sumideros para la correcta evacuación del agua. 
 La falta de señalización es predominante a largo de todo el tramo vial. 
solamente los dos primeros kilómetros cuentan con una señalización 
insuficiente presentado solamente las de  curvas de giro. 
 El  tipo de  vehículo que más circula es el auto particular.  
 Se observan algunas raíces de árboles ubicados junto a la calzada, 
ocasionan el levantamiento de la carpeta asfáltica e infiltración de agua 









 Construir cunetas y sumideros adecuados que permitan la correcta 
evacuación de agua y evitar un mayor deterioro de la estructura del 
pavimento. 
 En ambas márgenes de todo el tramo vial, es necesario realizar labores de 
mantenimiento como rocería. 
 En los tramos donde se presenta asentamiento de la banca se recomienda 
el estudio de estabilización para verificar si es necesario la construcción de 
muros de contención como también filtros que permitan el drenaje 
adecuado del agua. 
 Es pertinente la construcción de andenes en tramos donde el ancho de la 
vía lo permita.  
 Realizar monitoreo de tránsito de vehículos pesados por medio de 
instalación de una báscula que permita restringir su circulación con el apoyo 
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